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   We report a case of a 3,100 g giant liposarcoma ofthe spermatic cord in an 88-year-old man. The 
tumor had been present for 13 years. The pathological diagnosis was well-differentiated liposarcoma 
of  sclerosing type. Twenty-two cases of spermatic cord liposarcoma found in the Japanese literature 
were reviewed. This case was thought o be of the largest umor and oldest patient in the Japanese 
literature. 




































摘 出 標 本 ・大 き さ20.5x18.0×16.Ocm,重量3,100
gで あ り,肉眼 的 に は黄 白 色 で 被膜 に お おわ れ て お り
(Fig.3),割面 は灰 白黄 色 で分 葉 状 を 呈 し,硬 さは弾
性 硬 で あ り周 囲 の部 分 の み 弾性 軟 で あ る(Fig.4).
病 理 所 見:細 胞 内 に多 数 の脂 肪 滴 を もち,ク ロマ チ
ンの増 加 と偏 在 した核 を有 す る脂 肪 芽 細 胞 を 中央 に 認
め る.そ の周 囲に は,成 熟 脂 肪 細 胞 の ほか 異 型 の強 い
核 を もつ異 型 脂 肪 細 胞 を 認 め る(Fig.5).また 他 の標
本 で は石 灰 化 を認 め た,Sudan-Black脂肪 染 色 に核
染 色 を 加 え た 標 本 で は,赤 染 され た 脂 肪 芽 細 胞 の核 の
巨核 化 と細 胞 内 の脂 肪 滴が 黒 染 され てい る(Fig.6).
以 上 よ りwell-differentiatedliposarcoma(scleros一
量ngtype)と診 断 した.
術 後 経 過:術 後経 過 は 良 好 で,術 後5ヵ 月 の現 在 で
























































































































































量は最小4g,最大3,100gであ り,世 界 では13.5
kg25),10.9kg26),などの報告がある.自験例は本邦報
告例中最年長,最 大重量と思われる.


































学会関西地方会(神 戸市)に おいて発表 した.
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報告者 報告年代 年齢 患側 発生部位 病理 治療 大 きさ(cm) 重量(9)
1折 居 ・ほ か1965
2南 後 ・ほ か1968
3野 崎 ・ほ か1971
4高 塚 ・ほ か1973
5山 崎1973
6松 田 ・ほ か1974
7金 ・Cまカ、1975
8金 武 ・ほ か1976
9高 木1976
10佐 々木 ・ほ か1977
11伊 達 ・ほ か1977
12妹 尾 ・ほ か1978
13吉 本 ・ほ か1979
14岡 山 ・ほ か1980
15黒 川 ・ほ か1981
16野 尻 。ほ か1981
17野 尻 ・ほ か1981
18吉 岡 ・ほ か1982
19松 本 ・ほ か1983
20Jll口 ・ほ か1984
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(注)1)～21)の文 献 番 号 は,Table1に 示 す番 号 と
同一 の も の であ る.
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